



































































































































































































leh menerusi menu sihat
dalamdietharianmereka.
Sementaraitu, Dr Mohd
Nasir turut bersetujuotak
memerlukankadarglukos
secaratetap dan berpan-
jangan supaya mampu
berfungsisecaraberkesan
kepadakanak-kanak.
